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T i c _ , , y la» ilisposiciones s f n e r a l í j del G o b i i r n o 
~'*%i,]¡K'<úCÍ" l,ara C4,la c a P ' u l l 'rovincia Jesde 
' ° " ° e publican oficialmenlc * >'lla, y dude cuatro 
¡j,"", de»P'ie» para JOJ d e m á s puebloj de la miama p r o -
vincia, f í e / de 3 Noviembre de 1847.^ 
tas í e y í i s , ú r J c n p j y a n u n r í o s t\\te ru.ittt^n pit-
bl icar en tos HoletinrS olitialei ac han di; rnni t i i - al 
ÍJei'e p o l í í i c o rfSfit*rttvu • (»or r u y couJjato [Mia -
r á n á los ^diton-.s de loj nicnciunndus ¡if i i ú d i r o s . Se 
í s c e p t ú a de e « l a d i jpoi ic iun á loa S e ñ o r e a (^jdinui'a 
grni-rales. (Ordenen tic 6 c/c ¿ h r i l j y c/e A^os lu ú c 
BOLETCV OFICIAL DE LEON. 
ARTICULO DE OFICIO, 
— — * • • « » < « » • • " — 
Gobierno de Provincia. 
Núm. 98. 
N o h a b i é n d o s e presentado l a m a y o r parte de los 
A y u n t a m i e n t o s de este par t ido á sacar de la C o m i -
s a r í a de p r o t e c c i ó n y seguridad p ú b l i c a los documen-
tos de p o l i c í a para e l cor r i en te a ñ o , se previene á los 
A l c a l d e s const i tucionales que no lo h a y a n ver i f icado, 
que si no lo hacen en e l t é r m i n o de seis d í a ? , s a l d r á n 
comis ionados á sus espensas á l l eva r l e s d ichos d o c u -
mentos . L e ó n y Febre ro 14 de iSsa . r rAgus i in G ó -
mez Inguanzo . 
Dirección de BeneQcencia, Calamidades públicas,=Núia. 09. 
H a b i e n d o cor respondido e l A l c a l d e c o n s t i t u c i o -
na l de l A y u n t a m i e n t o de A s t o r g a con un c e l o que le 
h o n r a , á l a i n v i t a c i ó n que se le d i r i g i ó por este G o -
bierno de p r o v i n c i a á fin de que escitase los sent i -
mientos filantrópicos de los vec inos de aquel par t i -
d o , para socorrer con a lguna can t idad á los desgra-
ciados habitantes de l pueblo de P rada de la S i e r r a , 
r e d u c i d o á cen i za s e l d í a 15 de N o v i e m b r e ú l t i m o , 
r e m i t i ó la l is ta de los sugelos que ejercieron este 
acto h u m a n i t a r i o , l a que para sa t i s f acc ión de los 
mismos se pub l i ca á c o n t i n u a c i ó n con espresion de 
las cant idades que respect ivamente f ac i l i t a ron . L e ó n 
14 de r>¿breio de x&sa.= A g u t t t u G ó m e z I n g u a n z o . 
U s í a '¡ue se cita. 
Sres. D . E v a r i s t o B l a n c o Cos t i l l a 30 
J o s é M a r l i n e z B a i l i n a go 
R a f a e l M o r e n o go 
M a l l a s A r i a s go 
J u l i á n G a r c í a Fernandt-z 30 
M a r i a n o R o m a n o 20 
M a r c e l o G a r c í a n0 
J o s é M a r l i n e z Crevp ' i 20 
M a n u e l A r r o y o j o 
A n i o nio A l v a r e z . , 20 
Blas F i d a l g o 10 
Sres. D. L o r e n z o Besada 30 
Es teban B l a n c o C o s t i l l a 20 
G u l l o n y P r i e t o 30 
R a f a e l F r a n g a n i l l o . t g 
Pedro N u ñ e z 10 
Sebastian M a i í a s B l a n c o 10 
M a t e o Ar.iuja 10 
M a n u e l de Cas t ro j o 
L o r e n z o R o d r í g u e z de C e l a . . . . 40 
G u i l l e r m o Iglesias 40 
M a n u e l N u ñ e z 19 
M a l e o Solis a 
J u l i á n L u e n g o 4 
V i c e n t e O b l a n c a 20 
Sr . P á r r o c o de S. J u l i á n 19 
Sra . V i u d a de G a r r o t e 5 
J u l i á n C a l z a d a . 10 
R n m o n Prieto 5 
Franc i sco F e r n a n d e z 4 
Sr. Admi t i i s t r ador de Ren tas . . . . 20 
D o m i n g o S á n c h e z 4 
Juan M a n u e l C a r r i z o 2 
Sr. C o r o n e l C e b a l l o s n> 
M a n u e l J a r r i n i y 
Jus to Rojo 10 
M a n u e l V icen t e G a r c í a 30 
J o s é Fernandez M o t a 7 
Ensebio R o c a n d i o 
Salustiano G o n z á l e z de R e y e r o . . . í! 
Sr . R e c t o r de Santa M a r t a . . . . 20 
Sr . R e c t o r d e l Seminar io 2c 
R o d r i g o A l o n s o F l o r e z 10 
Sr . G o b e r n a d o r e c l e s i á s t i c o . . . . 20 
V i t o M a g a z 20 
M a n u e l C a n o 20 
J o s é U u r r i a g a i ( , 
J o s é G o n z á l e z V a l c a r c e 4 
Esteban M a c í a s y 
M a r c o s Fe rnandez 20 
Antonio N ie to 4 
T o m á s R a m o s 1 
Sr. P á r r o c o de S. B a r t o l o m é . . . . i<) 
Sr. Inspector de minas o. 
A n g e l S u q u i l v i d e . 1,'. 
M a n u e l C a s o ^ 
G r e g o r i o R e b o l l e d o '. 2 
.S2 
Sres. L). Jtiíin Alonso 2 
N i c o l á s Fernandez a 
M a n u e l R o d r í g u e z 4 
l ' edro M u n s i l l a 16 
Anton io B. 'n i to P e ñ a 10 
E l A y u n t a m i e n t o de V a l d e r r e y . . . 20 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P . y S. P . — N ú m . 100. 
E l Sr. Juez de 1.° instancia de esta capital con 
fecha 9 del actual me dice lo que sigue. 
>>En la noche de 3 del cor r ien te fué sorprendida 
Juana G o n z á l e z vec ina de l pueblo de V a l d a l i s o , 
A y u n t a m i e n t o de R ueda de este par t ido j u d i c i a l , 
h a l l á n d o s e sola en la c o c i n a de su casa , por dos 
hombres desconoc idos , los que d e s p u é s de usar con 
e l la varios medios v io lentos para ob l iga r l a á que les 
diese el d ine ro que t u v i e s e , consiguieron el objeto 
l l e v á n d o l a , s e g ú n d e c l a r a c i ó n de l a m i s m a de doce 
á trece m i l rs. y muchas ropas , una escopeta y una 
y e g u a , h a b i é n d o s e quedado á las inmediac iones de 
la casa en asechanza otros su je tos , y las s e ñ a s de 
todos asi c o m o de los efectos robados se espr tsan á 
c o n t i n u a c i ó n . C o m o es un hecho de tanta g r a v e d a d , 
preciso es interesarse con ah inco en la cap tura de 
los m a l é v o l o s , y de consiguiente he aco rdado entre 
otras cosas , en la causa que i n s t r u y o por d i c h a 
ocur renc ia espedir comuniac iones por var ias v ia s , y 
desde luego me d i r i jo á V . S. con la presente á fin 
de que se s i rva ordenar tenga lugar su i n s e r c i ó n en 
e) p i i m e r Bole t ín oficial que se d é á luz teniendo la 
d i g n a c i ó n de acusarme por de pronto e l recibo de 
esta d i c h a c o m u n i c a c i ó n y con opor tunidad r e m i t i r -
me un egemplar de el c i t ado Bole t ín para un i r le á 
la ind icada causa ." 
Lo que se inserta en el Boletín oficial con espre-
sien de los señas que se citan á ¡os eftvtos indica-
dos. León 15 de Febrero de i ^ i . — Agustin Gome» 
Inguanzo. 
Señas de ¡os -ladrones. 
U n o con capa roja y una gor ra de pelo negro y 
e n t u n a un sombre ro , estatura c o i t a , bastante grue-
s o , p a n t a l ó n negro y zapatos , con una car.-ibín:?. 
O t r o de capa negra buena , pania lon a z u l , z a p a -
t o s , un go r ro r e g i o con b o r l a , una chaqueta l a rga 
a z u l con tres botones en c a d a l ado ,es ta tu ra regular , 
tapado parte de la ca ra c o n un p a ñ u e l o , edad c o m o 
30 a ñ o s , gordo de ca ra y de cue rpo en un m e d i o , 
n a i i z cha ta y recien afeitado. 
O t r o era p e q u e ñ o , n i muy gordo ni m u y de lga -
d o , c o m o de unos 2S a ñ o s , c a l z ó n de saya l cor to , 
bol ines de lo mismo ro jos , sin cha leco n i . chaque ta . 
O t r o l l e v a b a una go r r a que pod ía ser de pellejo 
tíe l iebre ó cone jo , bastante al to y g iueso , Heno ue 
cara y muy c o l o r a d o . 
O t r o capa r o j a , go r ra negra de p e l o , bastante 
g rueso , barba p e l i c a n a , debajo de l a barba un pa-
ñ u e l o en forma de c o rba t i n . 
O t r o con escopeta, go r ra de pelo b l a n c o , capa 
r o j a , estatura regular , barba por e l c u e l l o , algo mas 
d e l g a d o que e l anter ior , de edad uno y otro como 
de 50 a ñ o s . 
O t r o con chaqueta , p a n t a l ó n y go r r a negra y un 
c h u z o en la m a n o , estatura r egu la r , co lo r t r i g u e ñ o , 
c o n pat i l las hasta e l cue l l o . L l e v a b a n c a b a l l e r a s m a -
yo re s . 
Señas de lo robado. 
Vein te y echo onzas y media de oto y bastante 
monedas menudas de oro , dos capas di : p a ñ o pedroso, 
otra color de avel lana bozrs de pana negros , un 
cober tor de Fa lenc ia b l a n c o , otro enca rnado , o t ro 
v e i d e casero t o o l 3 ; c o , una c o k ha nueva de l i no v 
lana p in tuda , dos mandi les de h i i o nuevos , sitt.e ú 
ocho s á b a n a s de l ienzo nuevas, seis m i n i a s blancas 
de c a m a , dos a lmohadones con l a n a , cuarenta v a -
ras de lienzo en p i e z a , una angua i ina nueva de a l -
cuezos , una chaqueta idem con botones n e g r o s , un 
c h a l e c o de pana negro con bolones do rados , un c i n -
to de badana bordado de seda , un c a l z ó n de p a ñ o 
co lo r de a v e l l a n a , un manteo azul d « sempi te rna 
.huevo, otro de e s t a m e ñ a a z u l con picos pajizos, una 
b a s q u í ñ a negra usada , un manteo morado de b l an -
que ta , unos pantalones de alcuezps, un r e b o c i ñ o de 
p a ñ o fino con terc iopelo negro , uo p a ñ u e l o a z u l de 
a l g o d ó n de cenefa encarnada y pag izo con H J C O , 
o t ro b lanco con puntas encarnadas , o t ro encarnado 
de co lo t e s , otro de seda c r u d a , otro de c a s i m i r o p a -
gizo con flores encarnadas , un p i ñ u e l o de manta ne-
g i o con flotes, dos cintas de seda encarnada y v e r -
d e , una escopeta de p i s t ó n , una yegua pelo rojo, c a -
reta hasta el bebedero , de 6 a ñ o s , ca lzada de los 
p ies , ojos casi b lancos , con su correspondiente f reno, 
una s i l l a de monta r con cubier ta n e g r a , unos e s u i -
bos de h i e r r o , unas alforjas de l a n a . 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P . y S. P . ^ N i í m . 101. 
L o s A l c a l d e s de los pueblos de esta p r o v i n c i a , 
empleados de p r o t e c c i ó n y seguridad p i ' ib l i ca , G u a r -
dia c i v i l y d e m á s que dependen de m i au to r i dad , 
p r a c t i c a r á n las mas eficaces d i l igenc ias para detener 
los sugelos y efectos que á cont inuac iun se espresan, 
y los r e m i t i r á n caso de ser habidas á d i spos i c ión 
de l juzgado de p r imera instancia de T o r o , por qu ien 
se r ec laman en causa que a l l í se sigue por el robo 
hecho en la casa del m é d i c o de V e n i a l v a D . F ranc i s -
co G o n z á l e z C o n d e , la noche del ca torce de E n e r o 
ú l t i m o . L e ó n 15 de Febrero da i8s2 = A g u s t i i i G ó -
m e z Inguanzo. 
Señas de los ladrones. 
U n o c o m o de 38 a ñ o s , estatura c o m o de c i n c o 
p ies , pocas cejas, ojos bastante espres ivos , pelo rojo 
osemo, cerrado de barba , ancho de espalda, c a l zada 
con alpargatas . 
O t r o de estatura al ta de 28 á 30 años , co lor m o -
reno c l a r o , c a l z ó n , bol ines y chaqueta negra. 
O t r o de estatura baja, delgado de cuerpo y c a r a , 
co lo r moreno con capote de p a ñ o patdo. 
O t r o de estatura de c i n c o pies, j o v e n , co lo r c l a -
ro , con anguarina de p a ñ o patdo viejo. 
Efectos robados. 
D o s pendientes de diamantes de tres cue rpos , e l 
uno con 50 ó 51 d iamantes y el otro con 49 ó 50, 
una cadena de oro con su pasador de i d . , un re lox 
savoneta de oro Jenovesa con su m a n e c i l l a de o to , 
dos ani l los de oro con c inco diamantes cada uno, 
otro a n i l l o de o r o , un dedal de plata que tier^e en 
el cent ro un c o i a ü o n en re l ieve , c u a l i o cubier tos de 
.0 
p h i t i c o n a i u i J c s en M á l a g a , en i f ^ c , pnr ol p i n e -
ro Losr ibar i io , d i ' cchur; i inodcrna , l i e s de Irs c i i ; i -
Ics l i e r e í i las 'n.ici . i lcs C . A . y el mus c h i c o C . R . , 
cuat ro cucharas y c i n c o tcnedoies de pljtin.-i , dos 
chambras , stis p a ñ u e l o s de h i l o , dii-z y nueve fundas 
de hi lo de a l m o h a d a , veinte y d r s sabanas de h i lo , 
seis cu<i>'l,as ^c '¡"-'"Z0 fi"0 ^e s e ñ o r a , un e m b m n de 
s á b a n a con fncejes de cua t ro dedos de a n c h o , do-
ce servi l le tas de h i l o l a b r a d a s , diez toal las de i d . , 
cuat ro pares de c a l z o n c i l l o s de h i l o , cua t ro camisas 
de l ienzo fino, de hombre , cuat ro p a ñ u e l o s de h i lo , 
para la mano de co lo r de cane la , una bolsa encar-
nada de seda de moda con aceros s los estremos y 
pasadores de este me ta l , un frac de p a ñ o fino negro, 
dos pantalones uno de patenci i r y otro de suten, 
toda la ropa b l anca l l eva las in ic ia les C . rt. ó A . 
so lo , C . sola ó bien J . G . C . ó solamente G - , una c a -
ja con dos navajas finas de afeitar, una escopeta de 
la fabrica de H i b a r con un agugei i to ce rca del pun-
to , baqueta de h ier ro que encaja hasta la cu la ta y 
dos abrazaderas , un b a s t ó n , y en d ine ro 1078 i s . 
en las monedas siguientes: dos onzas de o r o , veinte 
y un napoleones, cua t ro pesetas, dos rs. y un t ea l i -
l l o , cou veinte i s . en c a l d e r i l l a . 
Ntím. 102. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
R E A L E S OKDEXES. 
P a r a que el pago de las obl igac iones de l personal 
comprend idas en e l presupuesto de\ a ñ o ac tua l se 
verifique con su jec ión á las disposiciones de l m i s m o 
presupuesto , se ha d i g n j d o S. M . mandar : 
i . " Que las doce mensual idades que deben satis-
facerse en el presente a ñ o á los indiv iduos de la c l a -
se ac t i va y á los de la pasiva que devengan haberes, 
se c e m p r e n d e n por las respectivas dependencias de 
todos los Min i s te r ios en las d is t r ibuciones de fondos 
de los respectivos meses, a b r i é n d o s e su pago el d i a 
l . " del inmedia to al en que se han devengado. 
0.0 Que las ocho mensualidades que han de per-
c i b i r los ind iv iduos de la clase ac t iva y pasiva que 
cesan en el goce de sus derechos , se les abonen en 
los meses de F e b r e r o , M a r z o , M a y o , J u n i o , A g o s -
to, Set iembre, N o v i e m b r e y D i c i e m b r e . 
Que las stis mensualidades que igua lmente 
• corresponde cobrar á los herederos en l ínea recta y 
de t r a i i d o á muger, de acreedores procedentes de 
las clases ac t iva , y pasiva se satisfagan en Feb ero, 
A b r i l , Jun io , Agos to , Oc tub re y D i c i e m b r e . 
Y 4." Q u e las dos que han de recibi r los here-
deros de haberes procedentes de d ichas clases que 
no lo sean en l í n e a recta n i de m a r i d o á ü . u g e r , se 
paguen en e l mes de A b r i l una , y en el de O c t u b r e 
l a otra. 
De R e a l ó r d e n lo d igo á V . para su in te l igen-
c i a y efectos cor respondientes. Ü ios guarde a V . 
muchos a ñ o s . M a d r i d 5 de En e ro de 1852— B r a v o 
M u t i l l o . — Síes. D i r e i t m e s generales del Tesoro p ú -
b l i c o y de C o n t a b i l i d a d . 
Niím. 103. 
H e dado cuenta á l a R i i n a ( Q . D G ) del o f i -
c io de la D i l e c c i ó n general de con t ab i l i dad de l a 
b L c k n d u t ú b l i c a de '27 de D i c i e m b r e ú . t i m o , pro-
poniendo las rrg'.-is que c o o s U e r a deben a .'O¡H i's.e 
para que puedan l l e v a n e A t fecto con e x i c t i l u d y 
c l a i i d a d las d i - p i M c i o i . e s ccntcuid . i s en r l a:t. -5." 
del Rea l d e c i d o de 1 li de D i c i e m b r e p r ó x i m o pasa-
d o , referentes al descuin to que debe haceise t-n el 
presente ano a los individuos de las clases ü c l i v j v 
pasiva sobre los haberes (¡lie p e r c i b a n , y se h.iliv'a 
comprend idos en el presupueuo de gasios respectivo 
al propio a ñ o ; y S. M . , confoi m a n d ó s e con lo 1111-
nifcs lado por la referida D i r e c c i ó n g e n e r a l , h,l te-
n i d o á bien determinar lo s iguiente : 
r.0 L a s n ó m i n a s de pagos respectivas al mes de 
Eneio c o n t e n d r á n tres cas i l l a s , figurando en la p i i -
mera e l haber í n t c g ' o del acreedor al T e s o r o , en la 
segunda el impor te de l descuento que cor responda 
al haber que le e s t é scfulcido, y en la tercera el l í -
qu ido que deba satisfacerse. 
2.0 E n los l ibramientos que se expidan para e l 
pago de las n ó m i n a s se h a r á igual exp i e s ion , i n d i -
cando que e l descuento se ha entregado en la T e s o -
r e r í a con a r r eg lo a lo mandado . 
3." Se e s p e d i r á car ta de pago por e l importe 
del descuento á favor de l hab i l i t ado da la clase á 
que la n ó m i n a corresponda , en v i r t u d de cargare-
me que e s p e d i r á n las A d m i n i s t r a c i o n e s de c o n t r i b u -
ciones i n d i r e c t a s , en cuyas cuentas de rentas p i i b l i -
cas a p a r e c e r á n las cant idades pertenecientes al T e -
soro por esta r a z ó n . 
4.0 Se p a s a r á por los Minis ter io? al de Hac i enda 
una nota c l a r a y e x p l í c i t a de las clases c o m p r e n d i -
das en cada a r t í c u l o de s->.is respectivos presupues-
tos, sujetas a l expresado descuento, y por la D i r e c -
c i ó n de l Tesoro se f o r m a r á la correspondiente al re-
f e i i d o M i n i s t e i i o de H a c i e n d a . 
5. " Para lu e x a c c i ó n de l descuento f o r m a r á un 
solo haber el que perciben algunos ind iv iduos por 
distintos a r t í c u l o s del presupuesto , h a c i é n d o s e la re-
baja que cor responda a l sueldo a c u m u l a d o . 
T a m b i é n se acumula r? para el ob j e to , á los h a -
beres , el impor te de las grat i f icaciones que se per-
c iban por comis iones de l s e rv i c io , s egún lo dispuesto 
en la regla 9.a del R e a l decreto de 13 de Jun io de 
1833, y posteriores Reales disposic iones . 
Se e x p r e s a r á esta c t i c u n s i a n c i a en las diferentes 
n ó m i n a s en que figuren haberes de las clases ind ica-
das. 
6. ° Todos los que dispongan pagos sin descuen-
to á ind iv iduos de las clases que deben s u f r i r l e , v 
los que in tervengan los documentos para su abono, 
quedan responsables al re in tegro de las cantidades 
s a i h f s c h a s indebidamente por este concep to , sin per-
ju i c io de su 1 e s p o n s a b i l i d ü d por l a in f r acc ión de las 
Reales d ispos ic iones . 
De R e a l ó r d e n lo d igo á V . S. para su i n t e l i g e n -
c ia y c u m p l i m i e n t o en la parte que le co r r e sponda . 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 5 de 
E n e r o de i85'¿.zrJuao B ravo M u r i l l o . = : S r 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Hab iendo sido rematado el b a l d í o del c o m ú n de 
V a l d e r a s l lamado Rada l e s el grande en car . i idad de 
2.6813 rs.; y el de Car re judea de l mismo c o m ú n en 
I . I C O el dia 2 del mes a c t i i a l , l o anuncio al púMico 
pnr medio de este p t i i ó d i c o of ic ia l para que los que 
quieran puedan hacer la mejora de 4.3 parte d e n -
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tro de los novent* dias s igu ien teü a l de l en que se 
c e l e b r ó d i c l i o r emate , lo c u s í p o d r á n hacer en lü 
Secretar ia de este G o b i e r n o de p tov tnc i a ó en la de l 
espresado A y untamiento . 
Igualmente hago saber que el domingo 2Q de 
este mes t e n d r á logar e l remate defini t ivo del q u i -
ñón n ú m e r o i . " de los Pe lambres peuentcWr. te tam-
bién al prec i tado c o m ú n de V a l d e r a s , c u y o q u i ñ ó n 
l ia mejorado ü. A n t o n i o ü l a r . c o de d i c h a vec tudad 
en la 4.a pa r t e , la cua l impor ta con la cant idad del 
remate la de 2.500 is., y esta s e r v i ' á de tipo para 
la a d m i s i ó n de propoi ie ioues bajo Ijs condiciones que 
e s t a r á n de manifiesto en este G o b i e r n o y en t i A y u n -
t amien to de V a l . i e r a s , en cuyos dos pumos se cele-
b r a r á este acto ü e once 3 doce de la m . . ñ a n 3 . L o 
que se anuncia a l p ú b l i c o para los que quieran mos-
trarse ¡ i t i t a d o r e s , puedan hacer las propo-iciones 
convenientes . 
N o hab iendo tenido efecto por falta de l i c i t ado-
res el remate de la panera de la mencionada v i l l a 
de V a l d e r a s , tasada en 1.500 rs., se a d m i t i r á n las 
propos ic iones , que cubran las dos lerceras pai tes de 
la t a s a c i ó n , las cuales podran presentarse en este 
G o b i e r n o ó en el A y u n t a m i e n t o refer ido. L e ó n 14 
de Febre ro de 1ÍJ52. — A g u s t í n G o m e / . I nguanzo . 
Se h f l l a vacante la Secre tan ' J del A y u n t a m i e n t o 
de Sta. C r i s t i n a , do lada en ochoc ien tos rs. anuales. 
L a s personas que quieran mostrarse aspirantes d i r i g i -
r á n sus sol ic i tudes francas de p o n e al A l c a l d e cons-
t i tuc iona l de aquel m u n i c i p i o , en e l t é r m i n o de un 
mes qne e m p e z a t á á contarse desde la i n s e r c i ó n de 
t.'sle anuncio en el Bole t ín o f i c i a l . L e ó n 14 de Febrero 
He 1852.^Agustín G ó m e z Inguanzo. 
Administración eclesiástica del Obispado de León. 
N o m b r a d o por el l i m o . P r e l a d o , A d m i n i s t r a d o r 
D i o c c s . u i o , en vi r tud de R e a l ó r d e n de 5 de Set iem-
bre del a ñ o p r ó x i m o pa sado , y i c b i e n O o h a c e n n e 
cargo desde luego de l a pane ce c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
to r i a l destinada a la d o t a c i ó n de l c u l t o y c le ro de 
este O b i s p a d o en el presente a ñ o , asi c o m o de las 
rentas , foros y censos á que se refieren e l p á i r a f o 
4." del ai l í e n l o 35 y el 6." del ^tí de l Concorda to 
celebrado por S. M . ( q . D . g. ) cun la Santa Sede , 
mandados devolver á la ig les ia por R e a l decreto de 
0 de D i c i e m b r e ú l t i m o ; con e l fin de evi ta r á los 
A y u n t a m i e n t o s y part iculares los perjuicios que p u -
diera i n o g á r s e l e s , si se hiciesen demas iado morosos 
en satisfacer sus respectivos adeudos , be dispuesto 
inseui i r el presente en el Bo le t í n oficial de la p r o v i c i a 
:¡1 fin i n d i c a d o , a d v i i l i e n d o que los pagos d e b e r á n 
veiific.nse en casa de D . Isidro L l a m a z a r e s de esta 
v e c i n d a d , mi recaudador deposita)io. L e ó n 9 de F e -
brero de !ÍÍ52.~.Bernardo G a r c í a A l f o n s o . 
de este é s e l u s i v e ; presentando l a correspondiente so-
l i c i t u d , y documentos que acred i ten en fo rma l e g a l , 
la e d a d , y d e m á s c i rcuns tanc ias que se prescr iben 
en las ordenanzas de las Aud ienc i a s . V a l l a d o l i d F e -
bero 14 de iBsa . izPor p rov idenc ia de la Sala de G o -
b i e r n o , Blas M a r í a A l o n s o R o d r í g u e z . 
Secretaría de ¡a Sala de Gobierno de la Audiencia 
de Vnlhuiolid. 
Por e l presente se hace no to i io I v I U r s e vacante 
una de las esci ibam'js de CSmara de este t r ibuna l 
por f a l l ec imien to de D . Francisco de Paula Masas : 
los que quieran mostrarse opositores á e l l a , l o ve r i -
ficairin en el t é r m i n o de c u j i t n t a dias á coa ta r des-
L O T E R I A P R I M I T I V A . 
E l d i a 15 de M a r z o p r ó x i m o se ce lebra l a e x -
t r a c c i ó n en M a d r i d y e l m á r t e s y d e l mi smo mes se 
c i e r r a e l juego en esta c i u d a d . 
L O T E R I A S N A C I O N A L E S . 
AVISO. 
L a D i r e c c i ó n general l i a dispuesto que e l Sor teo 
que se ha de ce lebrar el d ia 13 de M a r z o p r ó x i m o , 
sea de G R A N D E S P R E M I O S , bajo e l fondo de 
1Ü0.000 pesos fuertes, va lo r de 18.000 bi l letes á Diez 
duros c ada u n o , de c u y o cap i t a l se d i s t r i b u i r á n en 
600 premios 135.000 pesos fuer tes , en l a f o r m a s i -
guiente: 





4. de . . . 1.000. 
6. de. . . 500.. 
8. de. . . 400. 











L o s 18.000 b i l le tes e s t a r á n s u b d í v i d i d o s en d é c i -
mos á ¡Veinte reales cada tino , y se d e s p a c h a r á n 
en las A d m i n i s t r a c i o n e s de L o t e r í a s nac iona les . 
A l d i a siguiente de rea l izarse e l sorteo se d a r á n 
a l p ú b l i c o las listas impresas de los n ú m e r o s que h a -
y a n conseguido p r e m i o , y por e l l a s , y por los m i s -
m o s bi l le tes otigioale: ; , pero no por n i n g ú n o t ro do-
c u m e n t o , se sa t i s f a r án las ganancias en las mismas 
A d m i n i s t r a c i o n e s donde se h a y a n espendido, con l a 
pun tua l idad que tiene ac red i tada la D i r e c c i ó n . 
M a d r i d 3 de F e b r e r o de 1852. 
E l 14 de M a r z o p r ó x i m o á las n de su m a ñ a n a 
se r e m a t a r á bajo el pl iego de condiciones que es ta-
rá de manif iesto, en la casa de D . Isidro L l a m a z a -
res de esta c i u d a d , la cor ta n ú m e r o 4 de l bosque 
del A l m i r a n t e propio de l E x c t n o . Sr . D u q u e de A l -
va que es la que se h a l l a al canto de V a l d e s a z y e l 
abesedo d e l mismo V a l d e s a z y un c á n t i c o que e s t á 
a l frente de la casa, por este c á n t i c o pasa un c a m i n o 
que se dir i je á V a l J a l i s o y l lega por la pai te d e l 
m e d i o d ia a la p r a d e r í a del C h o r r o y coje U í ü b l c o e l 
abesedo de l p r a d o , l i n d a por la p a n e de l sal iente 
t o n e l va l le de la casa y del poniente c a m i n o que 
se d i i i j e á Cereza l e s . 
L E O N ; I i n p r c í i i a de la Y i t i t l a t; L i j o s de M i i . o n 
